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① イタリア 44人 ② フランス 41人 ③ イギリス 20人 ④ ドイツ 11人  
⑤ オーストリア・スイス 各9人 ⑦ スペイン・フィンランド・オランダ・ベルギー 各
7人 ⑪ スウェーデン 6人 ⑫ ギリシャ 4人 ⑬ トルコ 3人 ⑭ ポルトガル・















































































































































































































日本人・光子。彼女は「EU の母」とも呼ばれている。その次男の Richard は名画『カサブラ
ンカ』の主人公リック（ハンフリー・ボガート）になっている。いつもクールで、さりとて無
上田女子短期大学紀要第三十八号 2015 


































































秋山正幸著『ヘンリー・ジェームズ作品研究』 （南雲堂） 1981年 
谷口陸男編著『ヘンリー・ジェームズ研究』  （南雲堂） 1977年 
現代アメリカ文学選集 ヘンリー・ジェームズ「アメリカ人」の解説より （荒地出版社）
1968年 
グーデンホーフ・カレルギー『ヨーロッパの統合』 （鹿島研究所出版会） 1965年 
大橋健三郎・斎藤光著『アメリカ文学史』 （明治書院） 1971年 
週刊長野連載『ヨーロッパ美の旅』 
 
〈アンケート協力〉 
上田女子短期大学総合文化学科 1・2年生 
文化学園長野高校2年生（当時） 
